皇后と殯宮儀礼 by 河田 千代乃
日
嗣
奏
上
第
四
十
代
天
武
天
皇
は
、
そ
の
御
治
政
十
五
年
に
し
て
、
飛
鳥
浄
御
原
の
正
宮
お
お
み
や
に
崩
御
さ
れ
た
。
時
に
朱
鳥
元
年
九
月
九
日
で
あ
る
と
正
史
は
記
す
。
翌
々
日
の
十
一
日
、
南
庭
に
殯
宮
が
建
て
ら
れ
、
二
十
四
日
か
ら
二
年
二
ヶ
月
に
わ
た
る
殯
宮
儀
礼
が
と
り
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
二
年
余
の
長
い
殯
宮
期
間
は
、
日
本
書
紀
に
記
さ
れ
た
他
の
天
皇
の
殯
宮
期
間
（
平
均
六
ヶ
月
余
り
）
と
比
べ
る
時
、
確
か
に
異
例
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
間
、皇
太
子
草
壁
皇
子
を
は
じ
め
、天
武
朝
の
諸
王
、諸
臣
達
が
誄
・
哭（
哀
）
を
奉
り
、
ま
た
僧
尼
達
の
哭
が
続
い
た
。
さ
ら
に
百
済
王
の
誄
や
、
諸
国
か
ら
馳
せ
参
じ
た
国
造
等
の
誄
や
歌
な
ど
も
あ
っ
た
。
書
紀
に
記
さ
れ
た
細
か
い
殯
宮
儀
礼
の
日
程
を
追
っ
て
ゆ
く
と
、
今
ま
で
言
わ
れ
て
来
た
よ
う
に
、
皇
太
子
御
病
弱
と
か
、
大
津
皇
子
御
謀
反
の
事
後
処
理
な
ど
の
政
情
不
安
か
ら
、
殊
更
に
殯
宮
期
間
を
延
引
し
た
と
い
う
よ
う
な
解
釈
は
で
き
ま
い
と
考
え
ら
れ
る
。
壬
申
の
大
乱
に
勝
利
を
お
さ
め
ら
れ
て
、
は
じ
め
て
古
代
統
一
国
家
の
王
と
な
ら
れ
た
方
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
位
の
殯
宮
期
間
は
ど
う
し
て
も
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。私
に
は
、
あ
え
て
殯
宮
期
間
を
引
き
延
ば
し
た
と
は
ど
う
し
て
も
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
は
、
既
に
仏
教
も
国
家
の
祭
祀
機
関
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、僧
尼
達
が
、殯
宮
儀
礼
を
仏
教
色
豊
か
な
も
の
に
し
た
い
と
願
わ
な
か
っ
た
訳
は
な
い
。
事
実
、
天
武
天
皇
の
殯
宮
儀
礼
は
、
あ
た
か
も
仏
教
儀
礼
で
あ
る
か
の
印
象
を
受
け
る
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た
外
国
へ
天
皇
崩
御
の
使
者
が
発
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
七
道
諸
国
へ
も
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
統
一
国
家
に
属
す
る
臣
下
の
立
場
か
ら
考
え
て
み
て
も
、
天
皇
の
殯
宮
に
馳
せ
参
じ
た
い
、
あ
る
い
は
参
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
彼
等
の
希
望
を
叶
え
る
た
め
に
は
、
儀
礼
は
当
然
長
期
間
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
御
陵
の
完
成
ま
で
引
き
延
ば
し
た
か
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
御
陵
が
築
き
始
め
ら
れ
る
の
が
、
よ
う
や
く
、
崩
御
か
ら
約
一
年
後
の
十
月
二
十
三
日
で
あ
る
。
も
し
も
、
御
陵
を
築
く
た
め
に
の
み
殯
宮
期
間
を
延
ば
し
─ ─
皇
后
と
殯
宮
儀
礼
河
田
千
代
乃
た
の
で
あ
れ
ば
、
御
陵
は
、
崩
御
後
す
ぐ
に
築
き
始
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
、
こ
の
儀
礼
は
、
は
じ
め
か
ら
、
約
二
年
余
の
計
画
で
挙
行
さ
れ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
計
画
の
中
に
は
、
も
ち
ろ
ん
御
陵
築
造
の
期
間
も
含
め
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
天
皇
の
殯
宮
儀
礼
と
い
う
も
の
が
、
古
代
統
一
国
家
を
築
か
れ
た
天
武
天
皇
の
殯
宮
に
至
っ
て
、
そ
の
国
家
に
ふ
さ
わ
し
い
荘
厳
な
る
も
の
に
整
備
さ
れ
、
一
つ
の
完
成
さ
れ
た
姿
を
あ
ら
わ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
日ひ
嗣つぎ
奏
上
と
い
う
、
殯
宮
儀
礼
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
重
要
と
思
わ
れ
る
儀
礼
も
、
や
は
り
天
武
天
皇
殯
宮
に
お
い
て
国
家
的
位
置
を
獲
得
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
天
武
天
皇
殯
宮
に
お
い
て
、
こ
の
日
嗣
は
、
一
番
最
後
に
奏
上
さ
れ
て
い
る
。
二
年
余
の
儀
礼
を
終
え
、
い
よ
い
よ
天
皇
を
大
内
陵
に
葬
り
奉
る
と
い
う
そ
の
日
持
統
天
皇
二
年
十
一
月
十
一
日
、
当
麻
真
人
智
徳
が
、
皇
祖
等
之
騰
極
之
次
第
を
誄
し
、
こ
れ
を
古いに
し
へ
ニ
ハ
云フ
二
日
嗣ト
一
と
日
本
書
紀
は
記
し
て
い
る
。
書
紀
が
、
天
武
天
皇
殯
宮
最
後
の
日
に
奏
上
さ
れ
た
皇
祖
等
之
騰
極
之
次
第
を
、
古
云
日
嗣
と
い
っ
た
そ
の
古
い
に
し
へ
の
例
と
し
て
は
、
舒
明
天
皇
の
殯
宮
儀
礼
が
あ
る
。
舒
明
天
皇
の
殯
宮
記
事
は
、
天
武
天
皇
の
そ
れ
よ
り
も
詳
し
く
な
く
、
期
間
も
短
い
が
、
日
嗣
奏
上
を
記
す
重
要
な
記
事
で
あ
る
。
そ
の
日
嗣
は
、
殯
宮
儀
礼
二
日
目
に
、
息
長
山
田
公
に
よ
っ
て
奏
上
さ
れ
た
。
舒
明
天
皇
の
御
名
が
息
長
足
日
広
額
天
皇
で
あ
る
か
ら
、
息
長
山
田
公
は
天
皇
の
乳
母
め
の
と
の
家
柄
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
天
皇
を
養
育
申
し
上
げ
た
家
の
長
が
日
嗣
を
奏
上
し
た
わ
け
で
、
舒
明
天
皇
の
御
代
に
日
嗣
奏
上
は
、
天
皇
家
の
私
的
な
儀
礼
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
天
武
天
皇
殯
宮
で
は
、
天
皇
の
乳
母
の
家
の
長
と
考
え
ら
れ
る
大
海
宿
禰
蒲
お
ほ
し
あ
ま
の
す
く
ね
あ
ら
か
ま
は
、
殯
宮
の
第
一
番
目
に
壬
生
事
を
誄
し
た
と
あ
り
、
問
題
の
日
嗣
は
、
そ
の
名
称
も
皇
祖
等
之
騰
極
之
次
第
と
い
か
め
し
く
変
え
ら
れ
、
殯
宮
最
後
の
日
に
、
八
種
姓
第
一
等
の
真
人
姓
の
当
麻
智
徳
に
よ
っ
て
奏
上
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
日
嗣
奏
上
と
い
う
点
一
つ
と
っ
て
も
舒
明
天
皇
殯
宮
を
天
武
天
皇
殯
宮
と
で
は
、
日
嗣
に
対
す
る
意
識
が
大
き
く
変
わ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
私
的
な
も
の
か
ら
公
的
な
も
の
へ
と
い
う
意
識
の
転
換
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
天
皇
の
葬
儀
で
あ
る
殯
宮
の
儀
礼
全
体
が
、
天
武
朝
に
至
っ
て
国
家
的
な
儀
礼
へ
と
整
備
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
日
嗣
は
、
古
事
記
序
文
に
記
さ
れ
る
帝
皇
日
継
（
帝
紀
先
紀
）
の
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
歴
代
天
皇
の
御
名
、
后
妃
・
皇
子
女
・
皇
居
・
宝
算
・
山
陵
に
至
る
系
譜
を
中
心
と
し
た
記
録
を
さ
す
の
だ
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
第
二
代
綏
靖
天
皇
の
神
沼
河
耳
命
坐
二
葛
城
高
岡
宮
一
治
二
天
下
一
也
。
此
天
皇
娶
二
師
木
県
主
之
祖
、
河
俣
毘
売
一
生
御
子
、
師
木
津
日
子
玉
手
見
命
、
天
皇
御
年
肆
拾
伍
歳
。
御
陵
在
二
衝
田
崗
一
也
。
と
い
っ
た
記
し
方
を
基
本
の
形
と
す
る
。
私
も
、
こ
う
し
た
形
が
日
嗣
帝
─ ─
皇
日
継
帝
紀
先
紀
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
た
だ
、
私
は
、
古
事
記
の
こ
の
帝
皇
日
継
と
い
わ
れ
る
も
の
が
、
す
べ
て
、
天
皇
が
天
皇
と
し
て
即
位
な
さ
っ
た
時
か
ら
記
し
て
い
る
と
い
う
点
に
注
目
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
（
天
皇
の
御
名
）
坐
二（
皇
居
）一
治
二
天
下
也
一。
と
書
き
出
し
、
書
紀
に
あ
る
、
即
位
前
紀
の
よ
う
な
記
事
を
、
そ
の
前
に
置
く
こ
と
が
な
い
。
す
べ
て
即
位
か
ら
崩
御
に
至
る
ま
で
を
整
然
と
記
し
て
い
る
。
私
は
、
こ
れ
こ
そ
が
日
嗣
と
い
わ
れ
る
も
の
の
本
質
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
天
皇
の
御
身
体
は
、
天
皇
霊
の
容
れ
物
で
あ
る
と
と
な
え
た
折
口
信
夫
の
論
は
動
か
せ
な
い
と
思
う
。
日
嗣
の
日
は
そ
の
天
皇
霊
を
さ
す
言
葉
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
皇
祖
神
天
照
大
御
神
の
御
霊
で
も
あ
る
。
歴
代
天
皇
は
そ
の
日
を
御
身
体
に
受
け
ら
れ
て
は
じ
め
て
天
皇
と
な
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
位
か
ら
崩
御
ま
で
を
整
然
と
記
す
古
事
記
そ
の
も
の
が
、
天
皇
家
の
日
嗣
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
記
す
こ
と
が
天
皇
霊
が
支
障
な
く
、
次
の
天
皇
に
受
け
継
が
れ
、
不
滅
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
日
嗣
・
日
継
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
が
根
底
に
あ
る
と
考
え
る
。
殯
宮
に
こ
も
る
皇
后
舒
明
天
皇
の
殯
宮
に
お
い
て
は
、
日
嗣
は
ま
だ
、
天
皇
家
の
私
的
な
伝
承
と
し
て
奏
上
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
天
武
天
皇
殯
宮
に
お
け
る
日
嗣
は
、
国
家
の
公
的
な
神
話
皇
祖
等
之
騰
極
之
次
第
と
し
て
官
人
の
第
一
等
の
者
に
よ
っ
て
、
し
か
も
殯
宮
最
後
の
日
に
奏
上
さ
れ
た
。
そ
の
日
、
天
皇
の
御
身
体
は
、
大
内
陵
に
葬
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
殯
宮
最
後
の
日
に
日
嗣
奏
上
儀
礼
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
、
折
口
の
い
う
、
天
皇
霊
の
問
題
に
関
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
天
皇
霊
を
す
め
み
ま
（
天
皇
の
御
身
体
）
よ
り
逸
脱
せ
し
め
奉
る
儀
礼
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
同
時
に
来
た
る
べ
き
、
新
帝
の
践
祚
大
嘗
祭
儀
礼
の
第
一
段
階
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
折
口
は
、
天
皇
霊
は
、
大
嘗
祭
に
お
い
て
、
新
帝
に
み
た
ま
ふ
り
さ
れ
る
と
説
い
た
（
１
）。
こ
の
考
え
も
す
ぐ
れ
た
論
で
あ
る
と
思
う
。
た
だ
、
先
帝
よ
り
逸
脱
せ
し
め
奉
っ
た
そ
の
ゆ
ゆ
し
き
天
皇
霊
は
、
新
帝
大
嘗
祭
ま
で
の
間
、
ど
こ
に
奉
安
し
奉
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
の
が
、
私
の
さ
さ
や
か
な
疑
問
で
あ
っ
た
。
折
口
は
、
大
嘗
宮
の
中
央
に
敷
設
せ
ら
れ
た
御
衾
の
存
在
か
ら
、
新
帝
は
、
先
帝
の
御
遺
体
と
そ
の
御
衾
で
儀
礼
的
に
添
寝
な
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
皇
霊
の
み
た
ま
ふ
り
が
な
さ
れ
る
の
だ
と
説
い
て
い
る
（
２
）。
ま
た
洞
富
雄
も
、
こ
れ
を
受
け
て
先
帝
の
亡
骸
と
同
衾
す
る
新
帝
説
を
展
開
し
た
（
３
）。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
な
お
、
疑
問
が
残
る
。
折
口
は
、
大
嘗
宮
悠
紀
殿
・
主
基
殿
の
中
央
に
敷
か
れ
た
御
衾
を
天
孫
、
穂
の
ニ
ニ
ギ
の
ミ
コ
ト
降
臨
の
際
の
真
床
覆
衾
の
こ
と
で
あ
る
と
し
、
新
帝
は
こ
の
御
衾
に
御ぎょ
寝しん
さ
れ
る
こ
と
で
穂
の
ニ
ニ
ギ
の
ミ
コ
ト
と
し
て
誕
生
せ
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
御
衾
の
周
囲
に
置
か
れ
た
御
単
ひ
と
え
や
御
沓
を
先
帝
の
も
の
と
見
て
い
る
。
ゆ
え
に
新
帝
が
こ
の
御
衾
に
御
寝
さ
れ
る
こ
と
は
、
先
帝
と
共
寝
を
さ
れ
る
こ
と
で
、
こ
の
真
床
覆
衾
の
儀
礼
─ ─
に
よ
っ
て
、
天
皇
霊
は
先
帝
か
ら
新
帝
へ
み
た
ま
ふ
り
さ
れ
る
と
説
い
た
の
で
あ
る
。
大
嘗
宮
悠
紀
殿
・
主
基
殿
の
構
造
が
、
稲
の
豊
饒
を
も
た
ら
す
穂
の
ニ
ニ
ギ
（
天
つ
神
の
御
子
歴
代
天
皇
）
を
誕
生
さ
せ
る
稲
の
産
屋
で
あ
る
こ
と
は
、
多
く
の
学
者
の
認
め
る
所
で
あ
る
。
天
皇
霊
と
は
、
稲
の
豊
饒
の
呪
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
、
豊
饒
の
呪
力
た
る
天
皇
霊
は
、
殯
宮
儀
礼
が
終
る
時
、
す
な
わ
ち
、
先
帝
を
い
よ
い
よ
御
陵
に
葬
る
直
前
に
皇
祖
等
之
騰
極
之
次
第
（
日
継
）
を
奏
上
し
、
先
帝
が
皇
祖
神
に
連
な
る
天
つ
神
の
御
子
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
そ
の
お
体
よ
り
逸
脱
し
奉
る
の
だ
と
考
え
る
。
そ
し
て
そ
の
逸
脱
し
奉
っ
た
天
皇
霊
は
、
新
帝
の
大
嘗
祭
に
お
い
て
、
新
帝
に
み
た
ま
ふ
り
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
間
、
ど
こ
に
奉
安
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
折
口
信
夫
・
洞
富
雄
の
考
え
で
は
、
こ
こ
の
辺
り
が
す
っ
き
り
し
な
い
。
折
口
・
洞
は
、
御
衾
で
、
先
帝
と
新
帝
が
添
い
寝
す
る
こ
と
で
、
魂
の
継
承
が
な
さ
れ
る
と
説
く
が
、
い
か
に
儀
礼
で
あ
る
と
は
い
え
、
男
帝
同
士
の
同
衾
と
考
え
る
の
は
無
理
が
あ
る
。
大
嘗
宮
殿
中
央
に
敷
か
れ
て
あ
る
の
が
御
衾
で
あ
り
、
大
嘗
宮
殿
が
稲
の
産
屋
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
宮
殿
の
中
で
行
わ
れ
る
儀
礼
は
、
ど
う
し
て
も
男
女
の
共
寝
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
新
生
す
る
稲
魂
（
穂
の
ニ
ニ
ギ
）
を
産
み
出
す
儀
礼
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
先
学
の
説
に
示
唆
さ
れ
て
、
私
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
。
結
論
を
ま
ず
述
べ
れ
ば
、
先
帝
よ
り
逸
脱
せ
し
め
奉
っ
た
天
皇
霊
は
、
新
帝
大
嘗
祭
ま
で
の
間
、
先
帝
皇
后
に
み
た
ま
ふ
り
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
天
皇
霊
を
受
け
た
先
帝
皇
后
は
、
新
帝
大
嘗
祭
に
お
い
て
新
帝
と
儀
礼
的
な
共
寝
を
し
、
こ
の
聖
婚
と
し
て
の
近
親
婚
に
よ
っ
て
、
天
皇
霊
は
、
先
帝
皇
后
か
ら
新
帝
へ
み
た
ま
ふ
り
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
大
和
の
王
た
る
天
皇
の
持
つ
霊
力
（
稲
の
豊
饒
の
呪
力
天
皇
霊
）
は
、
先
帝
か
ら
先
帝
皇
后
へ
、
そ
し
て
新
帝
へ
と
み
た
ま
ふ
り
さ
れ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
天
皇
霊
が
先
帝
か
ら
先
帝
皇
后
へ
み
た
ま
ふ
り
が
な
さ
れ
る
時
空
が
殯
宮
儀
礼
で
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
て
先
帝
皇
后
か
ら
新
帝
へ
み
た
ま
ふ
り
す
る
時
空
が
大
嘗
祭
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ゆ
え
に
殯
宮
儀
礼
と
大
嘗
祭
は
一
続
き
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
間
の
流
れ
に
支
障
が
あ
る
と
、
天
皇
霊
の
す
み
や
か
な
授
受
が
な
さ
れ
ず
、
王
権
の
危
機
と
な
る
。
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
反
逆
が
必
ず
こ
の
時
期
に
起
こ
っ
て
い
る
の
も
う
な
づ
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
事
情
を
考
え
る
時
、
注
目
す
べ
き
記
事
が
書
紀
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
敏
達
天
皇
殯
宮
記
事
で
あ
る
。
こ
の
時
、
敏
達
天
皇
皇
后
炊
屋
姫
（
後
の
推
古
天
皇
・
欽
明
天
皇
皇
女
）
は
、
殯
宮
に
こ
も
っ
て
お
ら
れ
た
。
そ
の
期
間
中
に
、
欽
明
天
皇
皇
子
で
、
敏
達
天
皇
の
異
母
弟
に
あ
た
る
穴
穂
部
皇
子
が
、
天
下
を
取
ろ
う
と
し
た
。
書
紀
は
、
（
用
明
天
皇
元
年
）
夏
五
月
、
穴
穂
部
皇
子
、
欲
レ
二
炊
屋
姫
皇
后
一、
而
自
強
入
二
於
殯
宮
一
と
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
皇
子
が
天
下
を
取
ろ
う
と
し
て
と
っ
た
行
動
─ ─
が
、
天
皇
の
殯
宮
に
押
し
入
っ
て
皇
后
を
そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
皇
子
に
と
っ
て
、
異
母
姉
で
あ
る
皇
后
を
、
し
か
も
殯
宮
に
こ
も
っ
て
お
ら
れ
る
方
を
す
こ
と
が
、
何
故
天
下
を
取
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
や
は
り
、
こ
の
記
事
は
、
殯
宮
に
こ
も
る
皇
后
の
意
義
と
い
っ
た
も
の
を
考
え
な
い
と
解
け
な
い
。
殯
宮
の
中
で
、
皇
后
は
、
天
皇
の
御
遺
体
と
添
伏
し
し
て
お
ら
れ
た
と
考
え
る
。
そ
の
期
間
に
、
天
皇
霊
は
皇
后
に
み
た
ま
ふ
り
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
籠
り
の
聖
な
る
期
間
に
、
穴
穂
部
皇
子
は
強
い
て
殯
宮
に
押
し
入
り
、
皇
后
を
さ
ん
と
し
た
。
皇
后
に
み
た
ま
ふ
り
さ
れ
た
天
皇
霊
を
、
殯
宮
で
皇
后
と
聖
婚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
う
ば
お
う
と
し
た
と
考
え
る
。
自
ら
皇
位
継
承
者
を
言
挙
げ
し
て
い
た
穴
穂
部
皇
子
は
、
臣
下
が
自
分
に
な
び
か
ぬ
の
を
憤
り
、
大
嘗
祭
を
待
ち
き
れ
ず
に
殯
宮
に
押
し
入
る
と
い
う
暴
挙
に
出
て
、
ま
も
な
く
殺
さ
れ
た
。
し
か
し
、
皇
子
の
暴
挙
は
、
天
皇
霊
が
、
殯
宮
に
お
い
て
先
帝
よ
り
そ
の
皇
后
に
継
が
れ
る
と
い
う
こ
と
を
皇
子
が
知
っ
て
い
た
が
ゆ
え
の
行
動
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
穴
穂
部
皇
子
は
、
皇
后
が
受
け
て
お
ら
れ
る
天
皇
霊
を
奪
お
う
と
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
奪
う
に
は
、
寝
取
る
以
外
に
は
な
か
っ
た
。
書
紀
は
と
、
ま
る
で
皇
子
が
罪
悪
人
で
あ
る
か
の
如
く
記
す
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
表
面
的
な
と
ら
え
方
で
あ
る
。
穴
穂
部
皇
子
は
、
先
帝
皇
后
と
の
聖
婚
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
炊
屋
姫
を
自
ら
の
皇
后
と
す
る
こ
と
で
天
下
を
と
ろ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
初
代
神
武
天
皇
皇
子
当た
芸ぎ
志し
美み
美みの
命
が
、
神
武
天
皇
崩
御
後
、
そ
の
皇
后
伊
須
氣
余
理
毘
賣
を
娶
り
、
先
帝
皇
后
伊
須
氣
余
理
比
賣
の
力
に
よ
っ
て
皇
位
に
就
こ
う
と
し
て
先
帝
の
皇
子
（
第
二
代
・
清
綏
天
皇
）
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
事
件
と
相
似
し
て
い
る
。
遠
い
御
代
に
も
、
先
帝
皇
后
の
持
つ
力
を
背
景
に
皇
位
を
算
奪
せ
ん
と
し
た
事
件
が
く
り
返
さ
れ
て
い
る
。
殯
宮
儀
礼
・
大
嘗
祭
と
い
っ
た
王
権
に
関
る
儀
礼
が
整
備
さ
れ
て
き
た
こ
の
時
代
に
も
、
皇
后
の
持
つ
呪
力
は
、
大
和
朝
廷
の
祭
祀
体
系
に
し
っ
か
り
と
組
み
こ
ま
れ
、
受
け
継
が
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
先
帝
崩
御
後
、
新
帝
が
な
か
な
か
決
ま
ら
な
い
と
い
っ
た
よ
う
な
場
合
、
天
皇
霊
を
受
け
て
お
ら
れ
る
先
帝
皇
后
が
女
帝
と
し
て
即
位
な
さ
る
こ
と
は
極
く
自
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
井
上
光
貞
は
、天
皇
崩
御
に
よ
っ
て
、皇
位
継
承
の
争
い
が
生
じ
た
時
、
天
皇
在
世
中
、
そ
の
妻
と
し
て
強
い
発
言
権
を
有
し
て
い
た
皇
后
が
皇
位
に
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
動
揺
を
防
止
し
よ
う
と
し
た
。
と
説
く（４
）。
井
上
氏
の
言
わ
れ
る
皇
后
の
強
い
発
言
権
な
る
も
の
は
、
天
皇
在
世
中
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
、
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
天
皇
の
殯
宮
に
籠
る
こ
と
を
経
て
、
宗
教
的
に
よ
り
確
乎
た
る
も
の
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
用
明
天
皇
崩
御
後
、
泊
瀬
部
皇
子
（
崇
峻
天
皇
）
に
皇
位
が
決
定
し
た
の
も
、
炊
屋
姫
皇
后
の
御
発
言
に
よ
っ
て
い
る
。（
崇
峻
天
皇
即
位
前
紀
八
月
条
）
ま
た
、
宣
化
天
皇
崩
御
後
、
皇
子
天
国
排
開
広
庭
命
（
欽
明
天
皇
）
は
、
皇
太
后
で
あ
ら
れ
た
、安
閑
天
皇
皇
后
春
日
山
田
皇
女
に
皇
位
を
請
わ
れ
た
。
（
欽
明
天
皇
即
位
前
紀
）
春
日
山
田
皇
后
は
、
こ
れ
を
辞
退
せ
ら
れ
た
が
、
井
上
も
言
う
よ
う
に
、
も
し
も
、
春
日
山
田
皇
后
が
、
女
帝
と
し
て
即
位
さ
れ
た
な
ら
ば
、
欽
明
天
皇
は
、
そ
の
御
代
の
皇
太
子
と
な
ら
れ
た
は
ず
で
あ
─ ─
る
。
井
上
は
、
こ
の
関
係
が
、
崇
峻
天
皇
崩
御
後
、
天
皇
と
な
ら
れ
る
は
ず
の
廐
戸
皇
子
が
、
推
古
女
帝
即
位
に
よ
っ
て
そ
の
皇
太
子
と
な
ら
れ
た
こ
と
と
同
じ
で
、
こ
れ
は
当
時
の
継
承
に
関
す
る
慣
例
に
基
づ
く
処
置
で
あ
る
と
見
て
い
る
（
５
）。
し
か
し
、
皇
位
継
承
を
め
ぐ
っ
て
動
揺
す
る
不
安
が
、
な
に
ゆ
え
、
先
帝
皇
后
の
即
位
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
す
べ
て
の
臣
下
を
納
得
せ
し
め
る
だ
け
の
女
帝
の
存
在
意
義
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
や
は
り
そ
れ
は
、
慣
例
と
か
、
政
治
的
問
題
の
奥
に
ひ
そ
む
皇
后
の
宗
教
性
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
天
皇
霊
を
、
皇
后
が
握
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
意
識
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
女
帝
の
即
位
に
よ
っ
て
政
情
不
安
が
解
消
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
る
。
天
智
天
皇
の
御
代
に
も
こ
う
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
御
病
床
に
就
か
れ
た
天
皇
は
、
皇
太
弟
で
あ
り
、
天
皇
の
皇
太
子
で
あ
ら
れ
た
大
海
人
皇
子
に
皇
位
を
譲
ら
ん
と
さ
れ
た
。
そ
の
時
皇
子
は
、
こ
れ
を
固
辞
し
、
請こフ
奉あゲ
二 テ
洪
業
ひ
つ
ぎ
ヲ
一、
付さづ
二 ケ
属マツ
ラ
ン
大
后
お
ほ
き
さ
一、きニ
令し
テ二
大
友
王ヲ
一、
奉のた
二 ま
宣ハシ
メ
ン
諸
政
一 ヲ
（
天
智
天
皇
十
年
冬
十
月
）
願ハ
ク
ハ
陛
下
挙ゲ
二 テ
天
下ヲ
一
附よセ
二 タ
マ
ヘ
皇
后ニ
一、
仍なほ
立テ
二 テ
大
友
皇
子
一、ヲ
宣
為し
タ
二 マ
ヘ
儲
君ト
一。
（
天
武
天
皇
即
位
前
紀
）
と
奏
上
さ
れ
、
出
家
し
て
吉
野
に
籠
ら
れ
た
と
あ
る
。
天
智
天
皇
崩
御
後
、
倭
姫
皇
后
の
即
位
と
大
友
皇
子
皇
太
子
（
摂
政
）
の
体
制
が
実
現
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
や
は
り
、
こ
こ
に
も
皇
后
の
宗
教
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
代
の
皇
后
は
、
天
皇
の
皇
女
で
、
い
わ
ゆ
る
天
つ
神
皇
后
で
あ
る
。
天
皇
と
ひ
と
し
く
血
を
分
け
た
方
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
天
皇
霊
の
授
受
も
す
み
や
か
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
天
皇
霊
を
受
け
て
お
ら
れ
る
先
帝
皇
后
が
女
帝
と
し
て
即
位
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
訳
で
、
遡
っ
て
国
つ
神
皇
后
、
た
と
え
ば
、
仁
徳
天
皇
石
之
比
売
皇
后
（
葛
城
族
）
の
時
代
に
は
、
皇
后
が
女
帝
に
な
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
白
川
静
は
、
萬
葉
集
そ
の
他
の
史
料
に
見
え
る
中
皇
命
な
か
つ
す
め
ら
み
こ
と
中
宮
天
皇
仲
天
皇
中
都
天
皇
の
称
号
の
検
討
か
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
中
皇
命
は
、
天
皇
霊
を
維
持
す
る
上
に
何
ら
か
特
別
の
必
要
が
生
じ
た
と
き
、
一
時
そ
の
天
皇
霊
を
護
持
す
る
た
め
に
、
天
皇
に
代
っ
て
こ
れ
を
保
持
す
る
も
の
、
い
わ
ば
天
皇
の
代
理
者
、
よ
り
代しろ
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
白
川
は
、
さ
ら
に
考
え
を
す
す
め
て
、
こ
う
し
た
中
仲
の
称
号
を
持
つ
天
皇
は
、
必
ず
し
も
王
位
曠
欠
の
と
き
で
な
く
て
も
、
天
皇
霊
の
護
持
に
皇
妃
が
何
ら
か
の
形
で
宗
教
的
な
役
割
を
荷
な
う
伝
統
と
し
て
古
く
か
ら
存
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
ま
で
言
っ
て
い
る
（
６
）。
誠
に
深
い
洞
察
と
い
え
よ
う
。
折
口
信
夫
は
、
こ
の
中
皇
命
は
、
神
と
人
と
の
媒
な
か
だ
ち
を
な
す
尊
貴
な
女
性
と
説
き
、
喜
田
貞
吉
は
女
帝
説
を
出
し
て
い
る
。
草
壁
皇
子
か
ら
持
統
女
帝
へ
大
海
人
皇
子
が
、
近
江
朝
廷
に
い
ど
ま
れ
た
壬
申
の
乱
は
、
極
め
て
危
険
─ ─
な
か
け
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
危
険
を
あ
え
て
犯
し
て
ま
で
、
大
海
人
皇
子
が
挙
兵
さ
れ
た
そ
の
心
底
に
は
、
日
嗣
に
対
す
る
信
念
が
あ
っ
た
と
思
う
。
大
友
皇
子
（
弘
文
天
皇
）
の
御
生
母
は
、
伊
賀
采
女
宅
子
娘
で
、
皇
子
は
い
わ
ば
卑
母
所
生
の
庶
子
（
国
つ
神
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
大
海
人
皇
子
は
、
御
父
、
舒
明
天
皇
、
御
生
母
は
皇
極
（
斉
明
）
女
帝
で
あ
り
、
天
智
天
皇
の
同
母
弟
に
し
て
、
天
皇
の
皇
太
子
で
あ
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
日
継
正
し
き
自
分
を
さ
し
置
い
て
、
い
か
に
す
ぐ
れ
た
皇
子
で
あ
り
、
天
皇
の
寵
愛
が
深
い
か
ら
と
い
っ
て
、
庶
子
で
あ
る
大
友
皇
子
の
即
位
は
、
何
と
し
て
も
は
ば
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
大
御
心
に
支
え
ら
れ
て
の
挙
兵
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
海
人
皇
子
は
、
系
図
か
ら
は
、
天
智
天
皇
の
御
弟
で
あ
る
が
、
日
嗣
か
ら
い
え
ば
、
天
皇
の
御
子
、
皇
太
子
で
あ
る
。
皇
子
の
主
張
は
、
嫡
系
相
続
と
い
う
点
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。
庶
子
の
即
位
は
、
皇
祖
神
以
来
伝
え
ら
れ
た
天
皇
家
の
神
話
が
ゆ
が
む
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
神
話
が
ゆ
が
む
こ
と
は
、
世
の
秩
序
が
乱
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
既
に
都
が
大
和
か
ら
遠
く
離
れ
た
近
江
に
置
か
れ
た
こ
と
か
ら
し
て
、
大
和
の
豪
族
達
に
と
っ
て
は
、
宇
宙
軸
が
ゆ
が
ん
で
い
る
と
い
っ
た
不
安
感
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
都
を
大
和
の
聖
な
る
青
垣
山
の
内
に
も
ど
し
、
日
嗣
の
軌
道
修
正
を
し
て
、
人
臣
の
不
安
を
解
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
大
和
の
宗
教
的
王
と
し
て
の
使
命
感
に
支
え
ら
れ
て
、
大
海
人
皇
子
は
起
ち
上
ら
れ
た
の
だ
と
考
え
る
。
壬
申
の
乱
は
日
嗣
を
め
ぐ
る
宗
教
的
内
乱
で
あ
っ
た
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
皇
子
の
軍
隊
は
、
ま
ず
東
に
向
か
い
、
伊
勢
神
宮
を
遙
拝
し
、
天
照
大
御
神
を
背
に
負
っ
て
勝
利
を
得
ら
れ
た
の
だ
と
考
え
る
。
庶
子
の
即
位
を
認
め
な
い
大
海
人
皇
子
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
天
智
天
皇
の
天
皇
霊
は
、
皇
后
倭
姫
に
継
が
れ
、
そ
の
倭
を
名
に
負
う
皇
后
を
大
和
（
倭
）
の
地
に
迎
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
武
天
皇
の
即
位
が
確
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
倭
姫
皇
后
が
、
壬
申
の
乱
後
ど
の
よ
う
な
御
境
遇
に
お
ら
れ
た
か
、
全
く
解
ら
な
い
の
で
、
憶
測
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
倭
姫
と
い
う
そ
の
御
名
前
か
ら
し
て
も
、
こ
の
皇
后
は
、
乱
後
、
大
和
に
帰
ら
れ
、
天
武
朝
の
精
神
的
な
支
え
と
な
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
白
川
静
は
、
先
の
中
皇
命
な
か
つ
す
め
ら
み
こ
と
の
論
で
、
倭
大
后
を
仲
天
皇
と
記
す
大
安
寺
伽
藍
縁
起
流
記
資
財
帳
の
記
事
に
注
目
し
、
お
そ
ら
く
天
武
系
に
お
い
て
は
、大
友
の
即
位
を
認
め
る
は
ず
は
な
く
、
天
武
の
即
位
に
至
る
ま
で
の
皇
位
の
曠
欠
は
、
し
ば
ら
く
仲
天
皇
と
し
て
の
天
智
妃
に
託
さ
れ
た
も
の
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
述
べ
て
い
る
（
７
）。
壬
申
の
乱
に
よ
っ
て
混
沌
か
ら
秩
序
を
生
み
出
さ
れ
た
大
海
人
皇
子
は
飛
鳥
浄
御
原
宮
に
天
武
天
皇
と
し
て
即
位
さ
れ
た
。
そ
の
直
後
、
妃
鵜
野
讃
良
皇
女
の
立
后
が
決
定
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
十
年
二
月
二
十
五
日
、
皇
后
所
生
の
草
壁
皇
子
の
立
太
子
の
詔
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
時
に
草
壁
皇
子
御
年
二
十
才
。
御
成
人
を
待
っ
て
の
立
太
子
礼
で
あ
っ
た
。
天
皇
と
皇
后
と
の
間
に
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
皇
子
が
、
皇
太
子
と
な
ら
れ
る
こ
れ
こ
そ
、
天
武
天
皇
の
日
嗣
に
対
す
る
、
主
張
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
天
皇
の
大
御
心
は
全
き
姿
と
な
っ
て
実
現
せ
ら
れ
た
。
私
は
、
従
来
言
わ
れ
て
い
る
草
壁
皇
太
子
と
大
津
皇
子
と
の
皇
位
継
承
争
─ ─
い
と
い
う
も
の
が
、
果
た
し
て
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
思
う
。
大
津
皇
子
は
、
御
生
母
が
、
皇
后
の
同
母
姉
の
太
田
皇
女
で
、
当
然
、
皇
位
継
承
権
に
関
っ
て
く
る
方
と
考
え
ら
れ
る
が
、
御
生
母
太
田
皇
女
は
、
既
に
壬
申
の
乱
以
前
に
薨
じ
て
お
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
や
は
り
、
鵜
野
讃
良
皇
女
が
皇
后
に
な
ら
れ
た
時
、
あ
る
い
は
草
壁
皇
子
が
皇
太
子
に
な
ら
れ
た
時
、
大
津
皇
子
の
皇
位
継
承
権
は
決
定
的
に
遠
ざ
か
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
書
紀
に
、
容
止
墻
岸
、
音
辞
俊
朗
、
及
レ
長
弁
有
二
才
学
一、
尤
愛
二
文
筆
一、
詩
賦
之
興
、
自
二
大
津
一
始
也
。
と
記
し
、
ま
た
懐
風
藻
に
、
状
容
魁
梧
、
器
宇
峻
遠
、
降
レ
節
礼
レ
士
、
由
レ
是
人
多
附
託
と
称
え
ら
れ
た
す
ぐ
れ
た
資
質
を
持
つ
皇
子
の
存
在
を
、
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
十
二
年
二
月
に
、
大
津
皇
子
始
聴
二
朝
政
一
と
あ
る
記
事
が
注
目
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
井
上
氏
も
説
か
れ
る
よ
う
に
、
皇
親
太
政
大
臣
と
し
て
朝
政
を
聴
か
れ
た
の
で
あ
り
（
８
）、
こ
の
記
事
か
ら
み
て
も
、
大
津
皇
子
の
皇
位
継
承
権
は
あ
り
得
な
い
。
大
津
皇
子
の
悲
劇
は
、
そ
の
す
ぐ
れ
た
資
質
に
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
懐
風
藻
に
性
頗
放
蕩
、
不
レ
拘
二
法
度
一
と
あ
る
よ
う
に
、
豪
放
磊
落
で
、
か
な
り
ほ
し
い
ま
ま
に
行
動
さ
れ
、
細
か
い
こ
と
に
こ
だ
わ
ら
な
い
と
い
っ
た
御
性
格
が
招
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。
懐
風
藻
に
も
、
大
津
皇
子
が
河
嶋
皇
子
に
謀
反
の
心
を
打
ち
明
け
た
と
あ
る
し
、
万
葉
集
に
も
、
詞
書
に
、
大
津
皇
子
竊ひそ
か
に
伊
勢
神
宮
に
下
り
て
と
、
い
か
に
も
謀
反
の
相
談
に
、
神
宮
の
姉
の
も
と
に
行
っ
た
と
と
ら
れ
て
も
仕
方
の
な
い
よ
う
な
書
き
方
が
し
て
あ
る
。
そ
し
て
、
書
紀
は
、
明
ら
か
に
、
大
津
皇
子
、
謀
二
反
皇
太
子
一
（
天
武
天
皇
朱
鳥
元
年
九
月
）
皇
子
大
津
、
謀
反
発
覚
（
持
統
天
皇
称
制
前
紀
）
と
記
し
て
い
る
。
や
は
り
、
大
津
皇
子
は
、
そ
の
御
性
格
か
ら
み
て
も
皇
位
継
承
権
を
は
ず
さ
れ
た
憤
懣
か
ら
、
謀
反
を
企
て
ら
れ
た
と
考
え
る
。
そ
の
大
津
皇
子
は
悲
劇
の
皇
子
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
も
う
伝
承
の
な
せ
る
わ
ざ
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
判
官
び
い
き
で
あ
り
、
既
に
万
葉
集
に
し
て
か
ら
が
、
大
津
皇
子
伝
説
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
天
武
天
皇
崩
御
直
後
に
起
き
た
、
こ
の
大
津
皇
子
謀
反
、
翌
日
賜
死
の
事
件
が
、
従
来
、
皇
后
鵜
野
讃
良
皇
女
が
自
ら
下
し
賜
う
た
裁
断
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
私
に
は
何
と
し
て
も
納
得
で
き
な
い
。
大
津
皇
子
の
謀
反
発
覚
の
日
に
は
、
既
に
し
て
皇
后
は
殯
宮
に
籠
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
大
津
皇
子
の
事
件
は
、
皇
后
と
は
全
く
関
り
の
な
い
所
で
起
り
、
処
理
さ
れ
た
と
考
え
る
。
天
武
天
皇
崩
御
後
、
世
は
な
べ
て
、
皇
太
子
草
壁
皇
子
の
盛
大
な
る
大
嘗
祭
に
期
待
を
か
け
た
と
思
う
。
し
か
し
、
遂
に
こ
の
若
き
皇
太
子
は
、
そ
の
日
を
迎
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
御
父
天
武
天
皇
崩
御
後
、
三
年
に
し
て
、
亡
く
な
ら
れ
て
し
ま
う
。
天
武
天
皇
が
築
か
れ
つ
つ
あ
っ
た
古
代
律
令
国
家
の
─ ─
期
待
を
一
身
に
集
め
て
お
ら
れ
た
皇
太
子
の
薨
去
は
、
天
皇
の
御
遺
志
を
継
が
れ
た
皇
后
鵜
野
讃
良
皇
女
は
も
と
よ
り
、
諸
臣
達
に
と
っ
て
も
大
き
な
痛
手
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
万
葉
集
に
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
が
捧
げ
た
日
並
皇
子
尊
殯
宮
挽
歌
は
、
天
地
の
始
め
の
時
よ
り
語
り
起
し
、
皇
太
子
草
壁
皇
子
が
、
皇
祖
神
の
日
継
を
受
け
給
う
べ
き
正
統
な
皇
子
で
あ
る
こ
と
を
高
い
調
子
で
詠
い
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
神
話
的
発
想
に
よ
る
詠
い
方
は
、
集
中
他
に
類
を
見
な
い
も
の
で
あ
り
、
万
葉
集
に
お
け
る
最
大
の
挽
歌
で
あ
り
、
人
麻
呂
の
本
領
は
、
こ
の
挽
歌
に
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
皇
太
子
草
壁
皇
子
薨
去
の
翌
春
正
月
、
天
武
天
皇
皇
后
鵜
野
讃
良
皇
女
の
即
位
礼
が
と
り
行
な
わ
れ
た
。
天
皇
霊
（
日
嗣
）
を
受
け
継
が
れ
た
皇
后
は
、
そ
の
天
皇
霊
を
み
た
ま
ふ
り
す
べ
き
皇
太
子
に
先
立
た
れ
、
皇
太
子
の
忘
れ
形
身
で
あ
る
皇
太
孫
軽
皇
子
御
幼
少
と
い
う
事
情
か
ら
、
日
嗣
の
正
統
性
を
守
る
た
め
の
御
即
位
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
〔
註
〕
（
１
）
大
嘗
祭
の
本
義
（
折
口
信
夫
著
作
集
第
三
巻
）
（
２
）
古
代
人
の
思
考
の
基
礎
（
同
右
）
（
３
）
洞
富
雄
著
天
皇
不
親
政
の
起
源
（
校
倉
書
房
）
（
４
）
井
上
光
貞
著
日
本
古
代
国
家
の
研
究
古
代
の
女
帝
（
５
）
同
右
古
代
の
皇
太
子
（
６
）
白
川
静
初
期
万
葉
論
（
７
）
同
右
（
８
）
（
５
）に
同
じ
こ
の
論
考
は
、
古
事
記
年
報
（
昭
和
年
度
）
に
殯
宮
と
皇
后
と
題
し
、
発
表
し
た
も
の
に
、
今
回
、
大
幅
に
手
を
入
れ
て
、
新
た
に
書
き
直
し
た
も
の
で
あ
る
。（
但
し
、こ
の
時
は
、鈴
鹿
千
代
乃
の
名
で
発
表
し
た
。）
─ ─
